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r a u f  a u fm e rk sa m , d a ß  d a s  E rsch e in en  d e r  V erfasser zog a lle  w ic h tig e n  h is to r io g ra -
K le in w ir te p a r te i  a ls  „ S a m m e lp a r te i“ p h isch en  D a te n  o h n e  R ü c k s ic h t a u f  P er-
n ic h t  n u r  a u f  d a s  E x is tie ren  v e rsch ie d en e r so n en  u n d  In te re s se n  in B e tra c h t .  E r
u n d  g eg en sä tz lich e r G ese llsch a ftsg ru p p en  k e n n t sog. h e ik le  F ra g e n  n ic h t, er b e h an -
und  p o litisc h e r R ich tu n g e n  h inw ies. Vom d e lt  d ie  G eschehn isse , d a s  V e rh a lten  u n d
G e s ic h tsp u n k t d e r Z u k u n f t h a n d e lt  es S te llu n g h a h m e  d e r  P e rso n e n , d ie  im  M it-
sich  um  M ehreres. In  d e r U n a b h än g ig e n  te lp u n k t  d e r  d a m a lig e n  E reg in isse  s ta n -
K le in w ir te p a r te i  b ild e te n  sich n ic h t  n u r  d en , sach lich . D ie a u f  g e sc h ic h tlich e  T reu e
d ie  M ö g lich k e iten  des Z u s tan d e k o m m e n s  s tre b e n d e  A n s ich t d a s  V e rfasse rs  bew eist
v e rsch ie d en e r  p o litisc h e r R ic h tu n g e n  — a u ch  d ie  T a tsa c h e , d a ß  e r d ie  v e rsch ied e-
s te l l t  S an d o r B alogh  fest —, so n d e rn  nen  E re ig n isse  m it g le ichen  G ew icht
a u ch  d ie  d e r  v e rsch ied en en  P a r te ie n .  d a rs te l l t  u n d  d o k u m e n tie r t ,  d ie  u n te r
W äh ren d  d e r  B esch re ib u n g  d e r  R o lle  d e r  sc h ied lich s te n , sich  a u ch  v o n  S e ite  d e r
O p p o s itio n sp a rte ie n  b e sc h ä f tig t  sich  d e r  O p p o s itio n  m eld en d en  M einungen  und
V erfasse r n a tü r l ic h  n ic h t  n u r  d en  P a r-  d ie  B ew eg g rü n d e  d e r  p o litisc h en  S c h r itte n
te ig rü n d u n g sv e rsu e h e n  d e r a u s  d e r  K le in - a u sfü h rlic h  d a r s te l l t .  M it se in en  o b jek -
w ir te p a r te i  d iss id ie r te n  bzw . h in au s - tiv e n  S te llu n g n a h m e n  trä g t  d e r  V erfasser
g e d rä n g te n  G ru p p e n , bzw . m it ih re r  n ic h t n u r  in g ro ß em  M aße zu r K lä ru n g
P a r te ie n  (U n g a risch e  F re ih e itsp a r te i ,  U n- d e r  d is k u tie r te n  F ra g e n  d e r  Zeit bei,
a b h än g ig e  U n g a risch e  D e m o k ra tisch e  P a r-  so n d e rn  d as  W erk , d a s  a u c h  d ie  W erte
te i ,  U n g a risch e  U n a b h ä n g ig k e itsp a r te i) ,  e in e r Q u e llen au sg ab e  b e s i tz t ,  w ird  a u f
so n d e rn  vom  G e sic h tsp u n k t se in es T he- n eu e  w issen sch a ftlich e  D isk u ssio n en  v e r-
m ns u n d  Z iels b e h an d e lt e r  a u sfü h rlic h  a n la ssen .
a u ch  d ie  T ä tig k e it  d e r  B ürg erlich -D em o k - Die M on o g rap h ie  von  S a n d o r B a lo g h
ra tisc h e n  P a r te i ,  d e r  D em o k ra tisch en  ist n ich t n u r  w egen ih res  T h em as , so n d e rn
V o lk sp a rte i u n d  d es C h ris tlich en  F ra u e n -  a u ch  w egen d e r  h ohen  A n sp rü ch en  d e r
lag ers . E s w erden  zugleich  d ie  P a r te i-  B e a rb e itu n g  g ro ß es  G ew inn fü r  u n se re
g rü n d u n g sv e rsu c h e  bzw . d ie  T ä tig k e it  G esc h ich tsw issen sch a ft. Die F o rsc h e r  des
a n d e re r  G ru p p ie ru n g e n  w ie z .B . „ D ie  Z e ita l te rs  k ö n n en  d a s  B uch  a u ch  a ls
F re ih e i ts p a r te i“ , „C hris t lic h -D e m o k ra ti-  Q uelle  b e n ü tz en  u n d  h a n d h a b e n . A uch
seh e  V o lk sp a rte i“ , d ie  „ U rd e m o k ra tisc h e  d ie  k ö n n e n  es in U ngarn u n d  in A uslan d
P a r te i  d e r  In te lle k tu e lle n  K la sse “ , d ie  m it N u tz e n  lesen , d ie  sich  fü r  d ie  E re ig -
„ N a tio n a ld e m c k ra tis c h e  P a r te in ” , d ie  n isse  in u n se re r  H e im a t n a ch  d e r  Be-
, ,K a th o lisc h e  V o lk sp a rte i“  u n d  a n d e re  fre iu n g  in te re s s ie re n . D er O rie n tie ru n g  d e r
d a rg e s te ll t .  L e tz te re n , a b e r  a u c h  d e r  d e r F a c h le u te
E in e  d e r  H a u p ts tä rk e n  d e r  u n g lau b lich  d ie n t d a s  N a m en - u n d  S a c h reg is te r  am  
g ro ß e s  M a te ria l e rfo rsch en d en  sy s te m a ti-  E n d e  d es B uches.
s ie ren d e n  A rb e it ist d ie  O bjektivitä t. D er LA.TOS 1ZS.AK
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Im  A u g u st 1975 v e rsam m elten  sich  K o n g resse  m it m eh re ren  T au sen d  T eil-
G esch ich tsw issen sch a ftle r  d e r  W elt in San  n eh m ern  n ich t g ee ig n e t s in d , a lle  P ro b -
F ra n c isco , u m  ih re  A n s ic h ten  ü b e r  d ie  lem e des e n tsp re c h e n d e n  W isse n sc h a fts ­
w ich tig s ten  u n d  a k tu e lls te n  F ra g e n  des g eb ie ts  fa ch g e rec h t, v e r tie f t  u n d  u m -
W issen sch aftszw e ig s a u f  d e r  se it 1900 fassend  zu  b e w e rte n . D a m it ist zu  er-
sch o n  tra d itio n e lle n  in te rn a tio n a le n  H is- k lä re n , d a ß  in d e n  dem  K o n g reß  vor-
to r ik e rb e ra tu n g  a u sz u ta u sc h e n . E s is t an g eh en d en  lez ten  a n d e r th a lb  b is zwei
a llg em ein  b e k a n n t,  d a ß  d ie  g ro ß e n  J a h re n  zu sam m en  la s se n d e  S tu d ien  und
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M o n o g rap h ien  n a c h  u n d  n a c h  e rsch ien en , d a s  t r i f f t  a u ch  a u f  p ro g n o stisc h en  V or­
d e ren  R esü m ee  a ls  K o n g re ß v o r tra g  o d e r S te llu n g en  zu. N ach  se in er E rö r te ru n g
B e g u ta c h tu n g  in S an  F ra n c isco  d a rg e le g t ist d ie  K rise  d e r  G esch ich tsw issen sch aft 
w u rd e . v o r  a llem  d ie  K rise  d e r  b ü rg e rlich en  Ge-
A u ch  d ie  h ie r  zu b e sp rec h e n d e  A rb e it  S ch ich tsw issen sch aft, und a ls  so lche w ur- 
v o n  L a jo s  E lek es ist v o n  so lch er A r t .  zc ' t aie in  d en  V e rän d e ru n g en  u n se rer 
D er V erfasse r, G esch ich tsp ro fe sso r an  d e r  Z eit.
L o ra n d -E ö tv ö s -U n iv e rs itä t,  b e sc h ä f tig t  In  d e r  e rs te n  H ä lf te  se ine  B uches k a n n  
sich  se it fast zwei J a h rz e h n te n  m it in e t-  d e r  L ese r d ie  G esch ich te  d e r H e rau s-
hodo log ischen  F ra g e n  u n d  d a v o n  in d en  b ild u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  des b ü rg e r­
le tz te n  fü n f  b is sechs J a h r e n  m it  d e n  liehen  h is to r isch e n  D enkens, w as a u ch  bei
m eth o d o lo g isch en  u n d  h isto rio g rap h )'- a n d e re n  u n g a risch en  V erfassern  zu  lesen
seh en  F ra g e n  d e r  b ü rg e rlich e n  G esch ich te- is t, k e n n en le rn e n . E r  a n a ly s ie r t  b is zu
W issenschaft. F ü r  E lekes s in d  b e so n d e rs , d e n  L eb en sw erk en  d e r  D en k er d e r  A uf-
d ie  Ä u ß e ru n g en  von H is to rik e rn  in te re s -  k lä ru n g  d a s  g e is tig e  E rb e  d es französi-
s a n t ,  d ie  in d e r b ü rg e rlich e n  G esch ich te- sehen  18. J a h r h u n d e r ts  u n d  se ine  W irk u n g
W issenschaft ein  „ sc h le c h te s  A llgem einge- a u f  d a s  g e is tig e  L eb en  des 19. J a h rh u n -
fü h l“ u n d  K rise n ersch e in u n g en  e n td e c k -  d e r t s. U nd  obw ohl ke ine  w esen tlich  n euen
te n . D ie V o rträg e  u n d  D isk u ssio n en  d es  F e s ts te llu n g e n  in d iesem  K a p ite l  zu  f in ­
in u n se re r  E in le itu n g  sch o n  e rw ä h n te n  d en  s in d , m a c h t u n s  d e r  V erfasser do ch
K o n g resses  h ab en  d iese  S y m p to m e  be- a u f  e in ige  b e ac h tlich e  neu e  Z usam m en-
k rä f t ig t .  E in  im m er w ie d e rk e h re n d e s  h än g en  au fm e rk sa m  — v o r a llem  d a ra u f ,
T h em a  w ar, w elches R olle  und  B e d e u tu n g  d a ß  en g ere  B ezieh u n g en  zw ischen dem
d ie  G esc h ich tsw issen sch a ft h a t  u n d  h a b en  P o s itiv ism u s  u n d  d e r  A u fk lä ru n g  beste-
w ird , o b  sie  ih re n  P la tz  in dem  W e tt-  hen .
s t r e i t  b e h a lten  k a n n , d e r  sich  u n te r  d en  A u s d e r  P e rio d e  n ach  d e r H e rau sb il-  
v e rsch ie d en e n  G ese llsch a ftsw issen sch a ften  d u n g  d e r  b ü rg e rlich en  G esch ich tsw issen-
h e ra u sb ,Id e te  ob  sie  au f d ie  U rsach en  s c h a |t  w id m et L a jo s  E lek es d em  P o s ili-
d e r  d ie  M enschheit m  e rs te r  L in ie  in te re s -  v isn iu s  d ie  g rö ß te  A u fm erk sam k e it wie
sm ren d en  ak tueU en  w ir tsc h a ftlic h e n  ge- a llch  a n d e re  u n g a risch e  V erfasser. A uch
Seilschaft liehen  u n d  soz ialen  P ro b lem e  d iesm al können  w ir fe s ts te llen , d a ß  d as
a n tw o r te n  k a n n  Г D ie  d e u tlic h e  S te ig e -  IlU eresse  lü r  d ie G e sc h ich ts th eo rie  u n d
ru n g  d e r  In te re sse s  fü r  sozio log ische  f,ie  M ethoden  d es P o s itiv ism u s in d e r
F ra g e n , d ie  sch n e lle  V e rb re itu n g  d e r  u n g a risch en  H is to rio g rap h ie  a u ch  noch
sozio log ischen  M ethoden  b e d e u te n  e in e  h e u te  v o rz u fin d e n  sin d . D as Id een sy s tem
solche F o rd e ru n g  fü r d ie  G esch ich te- v o n  A u g u st C om te  ist den  L ese rn  n a tü r-
w issen sch aft d ie  m an  n ic h t o h n e  A n t- lich  n ic h l „ „ b e k e n n t ,  w ie es kein  n eu er
w ort la ssen  k a n n . M an m u ß  d a ra u f  a n t-  G ed an k e  is t, d ie  A n sich ten  des M arx ism us
w o rte u , o b  d a s  V o rd rin g en  d e r  Sozio logie und  d(,s p o s it iv ism u s n eb en e in an d er/.,i-
den  B ew eg u n g sk re is  d e r G ese ll,ch tsw is- s te lll,n . A uch di(. A rb e iten  d e r  S ch ü ler
se n sc h a ft  b e s tim m t u n d  b e g ren z t, o b  d ie  u n d  |.-o lg er von  f o rn te  -  w ie Mill.
A n a ly se  d e r g ru n d leg e n d en  th e o re tis c h -  T a in e , L(-;vv  B ru h l, S p en cer usw . -  sin d
m eth o d isch en  F rag en  d e r G esch ieh ts- ^ llt b e k a n n t,
fo rsch u n g  n u r  in e ine  S ack g asse  fü h ren  I4 . . . .  , _
k a n n  usw . " I)as £ ro ü te  V erd ienst des B uches von
_ . , . E lek es is t ,  d a ß  d ie  k r itisc h e  A nalyse , d ie
L ajo s E lek es u n te rn a h m  in se inem  K o n fro n tie ru n g  d e r  Ideen  des M arx ism us
B uch  d ie  A ufgabe, m it k o m p ara t ist .sehen u n d  d es P o s itiv ism u s n eb en  «1er n a ch  dem
M eth o d en  d ie  U m stä n d e  d e r  H e rau s - W esen d e r  D inge fo rsch en d en  D arleg u n g
b ild u n g  u n d  E n tw ic k lu n g  d e r  b e d e u te n -  llnd  ih re r  o b je k tiv e n  W ü rd ig u n g  den  sie 
d e ren  R ic h tu n g e n  d e r  b ü rg e rlich en  Ge- g e b ü h ren d e n  P la tz  bekam . D er W i­
sch ,ch tssch re i bu n g  zu u n te rsu c h e n  und  fa88er b e tra c h te t  v o r a llem  d as , w as den
ü b e r ih ren  h e u tig e n  S ta n d  zu b e r ic h te n . P o s itiv ism u s vom  M arx ism us t r e n n t ,  und  
L a jo s  E lek es m a c h t u n s  in se in en  d a s  ist d a s  P lu s , w o durch  se ine  A rb e it
f rü h e re n  S tu d ie n  sch o n  d a r a u f  au fm e rk -  b e d e u te n d e r  w ird  a ls  d ie  A rb e ite  zum
sanı, d a ß  d ie  b ü rg e rlich e  H is to r io g ra p h ie  g le ich en  T h em a. A u f d iesem  k r itisc h e n
d ie  F ü lle  d e r  a n  sie  g e s te llte n  F ra g e n  zu r P fa d  fü h r t  er d en  L eser zu r T ren n u n g  der
L ö su n g  d e r  P ro b lem e  u n se re r  W irk lich - v e rsch ied en en  R ish tu n g en  in n e rh a lb  des
k e it n ic h t  g lau b w ü rd ig  b e an tw o rte n  k a n n , P ositiv ism us, v o r a llem  zu d e r Periodisie-
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ru n g  d es L eb en sw erk es u n d  d en  A n sch au - in n e rh a lb  d e r  b ü rg e rlich e n  G esch ich ts-
u n g sv e rä n d e ru n g e n  von  C om te . A u f d ie  W issenschaft in e rs te r  L in ie  m it d en  in
B ez ieh u n g  d es  P o s itiv ism u s u n d  d e r  un- d e r a m e rik a n isc h en  u n d  w e s td e u tsch e n
g a risch e n  G esch ich tsw issen sch a ft g e h t er H isto rio g rap h ie  h errschenden  R ich tu n -
n u r  in F o rm  e ines H inw eises u n d  e in ig e r gen  a u s fü h rlic h e r . D er h is to r is c h e  R e la -
sk iz z e n h a f te r  B em erk u n g en  e in , indem  e r t iv ism u s  u n d  dessen  a m e rik a n isc h e  Ver-
se in e  E in v e rs tä n d n is  m it d e r K o n zep tio n  sion , d e r  P rä se n tiv ism u s , d a r u n te r  d a s
d e r  A rb e it von  A gnes R . V ärk o n y i ..D ie  P ro g ra m m  d e r  N ew  H is to ry , k o n s ta t ie r te
p o sit iv is tish e  G e sc h ich tsa n sc h au u n g  in d ie  K rise  d e r G e sc h ich tsw issen sch a ft, u n d
d e r  u n g a risch e n  H is to r io g ra p h ie “ (B d . ilu-e Ä u ß e ru n g en  w aren  zug le ich  a u ch  d ie
I - I I .  B u d a p e s t,  1973) a u sd rü c k t . K rise n sy m p to m e . A u f  d ie  k ra f tv o lle n
In e inem  v e rh ä ltn is m ä ß ig  k u rz en  Iva- K rise n ersch e in u n g en  des K a p ita lis m u s
p ite l b ek am  d ie  A n a ly se  d e r  d e u ts c h e n  w ar c'*e b ü rg e rlich e  W issen sch aft n ich t
H is to r io g ra p h ie  P la tz , d ie  in  d e r  Ge- v o rb e re i te t  u n d  a u f  d ie  sich  v e rm e h ren d e n
sc h ich te  d e r  u n g a risch e n  h is to r io g ra p h ie  N o tru fe  b e a n tw o r te te n  e in e  R e ih e  von
e in e  so w ich tig e  R olle  sp ie lt. D er Ver- b e d eu ten d e n  H is to r ik e rn  m it d e r  A u l-
fasse r u n te rn im m t in d iesem  K a p ite l  gäb e  u n d  d e r V e rn e in u n g  d e r P r in z ip s
au ssch ließ lich  d ie  A na ly se  d e r  T ä tig k e it  l*er G e sc h ich tsw issen sch a ft,
des P a p s te s  d e r  d e u ts c h e n  H is to rism u s , D ie U n g e sc h ich tlic h k e it u n d  G esch ich ts- 
L eo p o ld  von  R a n k e . (D ie lä t ig k e i t  v o n  fe in d lich k e it b lieb  n ic h t  n u r  a u f  d e n  v e r-
M einecke u n d  D ro y sen  w ird n u r  b e ilä u fig  h ä ltn ism ä ß ig  k le in en  F a c h k re is  d e r  H is-
e rw ä h n t.)  E s  is t n ic h t  zu  bezw eifeln , d aß  to r ik e r  b e sc h rä n k t, so n d e rn  sie  h a b e n  ih re
a u ch  d ie , d ie  n u r  e in e  g e rin g e  h is to risch e  d e s tru ire n d e  W irk u n g  in b re ite n  K re isen
B ild u n g  in 1 n g nrn  h a b e n , d en  N am en  h in te rh isse n . D as V e rh ä ltn is  von  Ge-
von R a n k e  gu t k e n n en , w ir w issen , d a ß  sch isch to  u n d  ze itg em äß e r A llgem ein-
d ie  G e sc h ic h ts s tu d e n te n  in d e n  W erken  b ild u n g  k a n n  sich  k a u m  v e rb esse rn , w enn
v o n  R a n k e  a u c h  h e u te  m it In te re s se  d ie  W ah rb e g riffe , d ie  sich  in n e rh a lb  d e r
b lä t te r n .  D ieses In te re s se  k a n n  d ie  A na- b ü rg e rlich e n  W issen sch aft m e ld en , d ie
ly se  v o n  E lek es  n u r  zum  Teil b e fried ig en . n e g a tiv en  S ta n d p u n k te  m it H ilfe  d e r
E r  g e h t g e is tre ich  u n d  m it g u tem  G efühl M assen k o m m u n ik a tio n sm itte l und  des
voll dem  m arx is tisc h en  W e r tu r te i l  v o n  S c h u lu n te r r ic h ts  g ro ß e  Ö ffe n tlich k e it be-
G eorg  L u k ä c s  u n d  V. I '.  A sinus a u s  u n d  k o m m en . Kiek es w eist m it o b je k tiv e r
g e la n g t zum  T re ffp u n k t d e s  d e u ts c h e n  S ac h lic h k e it, u n d  d ab e i se in e  k r itis c h e
H is to r ism u s  bzw . e in iger h e ilig en  R ieh t- M einung n ic h t  v e rh e h le n d , a u ch  a u f  d iese
u ngen  d e r  G e sc h ich tssch re ib u n g . E r  len k t G efah re . Seine  k o rre k te n  u n d  d ic h te n
d ie  A u fm e rk sam k e it des L ese rs  au f d ie  A nalysen  lesen d , e rgeben  sich  d ie  E r k e n n t -
Id e n ti tä te n  in d e r  A n sch a u u n g  und  n ich t „ jsse‘ fa s t  u n w illk ü rlich . A llein  d ie  E r-
a u f  d ie  m eth o d isch en  U n te rsch ie d e . N a ch  k e n n tn is  u n d  d ie  A n a ly se  d e r  F e h le r  d e r
M einung  von  E lek es h a t  d e r H is to r ism u s  G e sc h ich tsa u ffa s su n g  d e r  b ü rg e rlich e n
den stü rm ischen  A ngriff d e r Geistesge- W issen sch aft g e n ü g t n ic h t ,  m an  m u ß
sc h ic h te  ü b e rw u n d en , u n d  n e b en  dem  d a rü b e r  a u c h  d isk u tie re n . In  u n se ren
N eo p o sitiv ism u s k a n n  er e ine  d e r a k tiv -  T agen w ird  d a s  P r in z ip  des f r ied lich e n
s te n  Id e e n ric h tu n g e n  w erden . N e b e n e in an d e rleb e n s  v o rh e rrs c h e n d , a b e r
Dell g rö ß e re n  T eil des B uches von  fler in te rn a tio n a le  K la sse n k a m p f, v o r
E lekes b ild en  d ie  zwei le tz te n  K a p ite l a llem  au f id eo log ischen  G eb ie t, s e tz t  sieh
(m an  k ö n n te  a u c h  sag en , d e r  p o te n tio -  w e ite r fo r t , u n d  d a b e i k o n fro n tie re n  d ie
ne lle  zw eite  B an d ), sie  k n ü p fen  an  den  v e rsch ied en en  b ü rg e rlich e n  A n s ic h te n  m it
a u c h  im T ite l  geg eb en en  T h em en k re is  an : *'en Id een  d es  M a rx is m u s -L e n in is m u s
an  d ie  K rise  d e r  b ü rg e rlich e n  W issen- s tä n d ig . I ts  d a rf  fü r u n s  also  n ich t g le ieh -
sc h a ft  -  d a ru n te r  d ie  G esch ich tsw issen - Kü ltiK se in - w ie w ir u n s  v o rb e re i te t
Schaft -  im  20. J a h rh u n d e r t ,  a n  d ie  h a b en , w ie w ir d ie  v e rsch ie d en e n  Bewe-
V e rän d e ru n g e n  d e r  G esch ich tsau ffassu n g  g u n g sk rä f te  d e r  b ü rg e rlich e n  G esch ich ts-
u n d  an  d ie  V ersuche, a u s  d e r  K rise  au s- au ffa ssu n g en  k en n en  u n d  v e rs te h e n ,
z u b rech en . Z u r S k izz ie ru n g  e ines voll- D as B uch  v o n  L ajo s E lek es b ie te t d a zu
s tä n d in g e n  Q u e rsc h n itts  r e ic h te  d e r U m - einR w e rtv o lle  u n d  u n e n tb e h r lic h e  idee lle
fang  des B uches n a tü r l ic h  n ic h t  a u s , da - l,n<  ^ m e th o d isc h e  H ilfe,
ru m  b e sc h ä f tig te  sich  d e r V erfasser —
m ein e r M einung  n a c h  se h r r ic h tig  — FERENC ROTTRKR
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